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Η φιλοσοφία του συνεδρίου – Σκεφτόμαστε « έξω από το κουτί» 
Το παρόν συνέδριο έχει ως κύριο στόχο να ενθαρρύνει  τους βιβλιοθηκονόμους, να 
αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα που πλήττουν και  τις δημοτικές  
βιβλιοθήκες, με φαντασία και δημιουργικό τρόπο. Είναι σαφές πως απαιτείται 
«αλλαγή παραδείγματος» και στο χώρο των βιβλιοθηκών με επίκεντρο την 
εξυπηρέτηση και τη στήριξη του πολίτη. Νέοι θεσμοί όπως είναι « Οι φίλοι της 
Βιβλιοθήκης» και ο εθελοντισμός, πρωτότυπες ιδέες για την ανάπτυξη των συλλογών 
και συνεργασίες με άλλους φορείς της τοπικής κοινότητας  καθώς και ποικίλες 
εξωστρεφείς δραστηριότητες, εντός και εκτός των τειχών, είναι μερικά από τα θέματα 
που θα παρουσιαστούν. Ας εμπνευστούμε όλοι, ώστε όχι μόνον να διατηρήσουμε τη 
δυναμική των δημοτικών βιβλιοθηκών, αλλά να εξελίξουμε το θεσμό σε ένα ζωντανό 
κύτταρο πολιτιστικής δράσης, προσωπικής ανάπτυξης αλλά και  κοινωνικοποίησης 
σημαντικό τόπο συνάντησης  πολιτών όλων των ηλικιών. 
